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2.048 2.041 1.882 1.982 2.016 9.969 5.681 15.650





1.423 1.244 1.097 1.202 1.025 5.991 6.423 12.414












1.317 1.341 1.214 1.187 1.258 6.317 4.276 10.593




















718 750 703 660 668 3.499 2.786 6.285




399 459 459 463 446 2.226 1.234 3.460




845 772 706 689 641 3.653 3.231 6.884
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# 409/.=1+%&$/.$E(3,+5&C4/&$)&$*. mjere upozorenja ,(=+$23(24*4;&%4$0&'(14,&$
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>) #,%102.&(1,9)6&)$*.&)8#/9<(#6;)$*)sam iznese svoju obranu);&)$*)$%9/&)%*$(.&)
9)+#6;9+,9)#7*02.*)6*8)121)!"#$%&'!"('%')$('*&+,-(.#$/0-=











$9B*()svaka dva mjeseca ispitati potrebu)4*)(.#8=
>) !'/.7.0-&.&.(1!$87.018-&#.0$/-&2,9-4($&"!,-4$&%'*"&!,.4,$%$('&2'&'1-%&2-(-&
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E* #&72#$*0,*2*.7&F,#0,*+679*obaveznog prekršajnog naloga /&0,')*.70,+#&*1,3,#&*
6$*%$/>,*41,/1>$0,)*&7%$>+,#2*+.<2+,%0*?51<$7#2*&570,+#2/*2*+20,%&*51<$7#,*.41$7,(*
&=$7,6#&* 265$0,*4&32#2+,%0.*41,/1>$0$*!"#$!%&'(&) &)*+#,#$-./&"+)6$*41,/1>$0,*












jedlog ukoliko su postojali uvjeti za izdavanje obaveznog prekršajnog nalogaD
E* O$/&#*&-+$7%0$*;&'.G#&-+* 5$* -,* 41&42-2;$*/&02;$* G,* -,* 41&42-27$+2* 4&0,52#2*
41,/1>$02*41&42>,*.*/&02;*-%.3$0,72;$*G,*-,*.;0,-+&*7&F,#0$*4&-+.4/$*4&32#2+,E














propisa podrazumijeva za donošenje takvog podzakonskog propisa;
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#(5#,.02,'( C( 1#!-(5#.:-"#!-( -( %$"#5-6-!-(*"'!#5,'(5#(%."'4'5%/()"%1!%"08(
poduzeti druge mjere za otkrivanje osoba i stvari (promatranje, pratnja, 
92%*#.#8("#7-,#8(:#1,'.#8(*2%)*#(-(.";D8()"%&,'"#&#!-(-(0!&"4-&#!-(-1!%&,'!5%1!(
%1%9#(-()"'./'!#8(0(5#:%65%1!-(%.$%&%"5'(%1%9'(%9#&-!-()"'$2'.(%."'4'5-A(
%9,'*#!#( -()"%1!%"-,#(."3#&5-A( !-,'2#8()"#&5-A(%1%9#( !'(."0$-A()%12%&5-A(
)"%1!%"#(-(%1!&#"-!-(0&-.(0(5,-A%&0(%."'4'50(.%*0/'5!#7-,0(-()%.#!*'8(!'(
poduzeti i druge potrebne mjere i radnje u okvirima svojih ovlasti;
#$ #*%()"-2-*%/(!"#3'5,#(%9#&-,'1!-(%.($"#4#5#(!'()%.0:-/#5,#(."0$-A(/,'"#(
10*2#.5%()"%)-1-/#(*%,-/#(1'(0"'40,'(.,'2%&#5,'()%,'.-5%$(!-,'2#(."3#&5'(
uprave postoji opasnost od narušavanja javnog reda ili opasnost za sigurnost 
%1%9#(-(-/%&-5'(!#(!-,'2#(/%$0(*%.(%9#&2,#5,#(!-A()%12%&#(:#!"#3-!-()%/%B(
policije%
#$ i prije pokretanja prekršajnog postupka ukoliko postoje osnove sumnje da 
,'()%6-5,'5()"'*"+#,(!-,'2#(."3#&5'(0)"#&'(/%$0(%.(10.#(:#!"#3-!-(.#()"'/#(
odredbama Prekršajnog zakona naredi: pretragu stana i drugih prostorija, 























#$ '83.5&)$ 87)+,-0'=$-'43*(0+*$ 4,$ 4.-.$.$'&'0)/':$67'+.$87):+,7*/*$/'0)/'$ ):*$
'/7)(0+,&)/*$80.4$+,-*&$87):+,7*/$;*$4.-%
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K>$E)2+*8.*%$%&3*-$;,$ 5,$ 0),'*4*$ (&540(2.3,$ (&8*?*3,$ %&'$ izricanja usmenog ili 







3*-2$-&7,-&$054+)'*4*$'2$;,$%&'$540(2.32$E),%)<23.&/$12%&.2$biti potrebno mijenjati 
27 obrazaca$*$4&$KI$&6)212?2$%&3*$50$4*5%2.*$*$KK$&6)212?2$9*3*$(),'8&72%$3,$(&8*?*35%*-$
0()2+2-2$'&542+83,.$0$,8,%4)&.*9%&-$&68*%0>
